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Després d'una sbrie llarga, de tres números, dedicada monogrificament al 
Congrés de Pollenqa, que ha estat un dels més fbrtils en aportacions, dins 
del marc dels Congressos dYHistbria de la Medicina Catalana, tornem al 
ritme normal de la publicació, encara amb algun treball residual del Congrés 
mallorquí, i també amb alguna aportació més esparsa. 
Recuperem en part el ritme de les seccions que s'han anat fent habituals: la 
iconografia, la medicina dYOccithnia, el noticiari bibliogrific. Aquest últim 
és avui particularment extens perqub ens havia quedat, ja d'abans, material 
per oferir a la informació, i encara n'ha sortit bastant més. El ritme de les 
publicacions en el camp de la historiografia de la sanitat catalana és ben alt i 
esth en una etapa de creixement. 
A la secció d'iconografia hi hem reunit algunes fotografies que podien 
haver anat dins de cada treball, i pel que fa a la medicina occitana aquesta 
vegada hem volgut recordar la importhncia que va tenir l'etapa del vitalisme 
de Montpeller, amb ressb més enlli del marc estricte de la seva facultat. 
Montpeller, més d'una vegada, ha tingut ressb de nivell mundial, i aquí ho 
recordem. També calia remarcar la influbncia que ha tingut, més d'una 
vegada en el pensament dels metges del Principat. 
Per altra banda, per raons de plbtora o sobrecirrega, aquest volum 40 surt 
amb un cert retard. 
Les circurnstincies de la publicació van variant i és previsible que un fhtur, 
no pas llunya, es modifiquin més. Per aixb cal pensar d'una banda en 
lleugers canvis en l'orientació i d'altra en preveure, a més a més, noves 
línies de suport institucional. 
Cal remarcar també que s'albiren nous fets positius, així la interrelació entre 
les institucions. Les reunions de la Societat Catalana dYHistbria de la 
Medicina són una bona font de treballs nous, i també de col.laboradors, que 
cal anar cercant. I encara, més enlli, algunes de les aportacions del 
Seminari dYHistbria i les sessions de la Reial Acadbmia de Medicina de 
Catalunya, a la revista de la qual no sempre hi cap tot el que s'hi aporta. 
Un fet que ja ha comenqat a donar els seus h i t s  és l'interbs per la 
iconografia. Virem iniciar aquí una secció amb la intenció que servis de 
motor de reunió de material. Ara d'una banda 1'Arxiu Histbric de Cibncies 
de la Salut del Bages, també la prbpia Acadbmia de Medicina, i el Museu 
d'Histbria de la Medicina, estan treballant en aquest sentit. Del conjunt 
d'esforgos creiem que en sortir& al cap d'alguns anys, la col~lecció d'un ric 
patrimoni iconogrific de la nostra medicina, que els nous medis tbcnics 
permetran posar a l'abast molt més fiicil dels estudiosos. 
A més la previsió de reunions en altres llocs de Catalunya, que són font 
d'activitat i d'interbs pels estudis histbrics mkdics i sanitaris, que fins fa poc 
eren més escassos. Tot aixb ens situa, doncs, dins d'un panorama de canvi 
al qual caldrA anar-se adaptant. 
